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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
昨冬から世界的に大流行しているマイコプラズマ性肺炎の原因などとして知られる病原性の細菌
（＝バクテリア）、‘マイコプラズマ’は、自身の表層構造を変化させて宿主動物の攻撃から逃れる。
このメカニズムはマイコプラズマ表面を覆っている‘タンパク質’が担っていると考えられるが、こ
れまでマイコプラズマ表面にどのようなタンパク質がどれだけ存在するかという全体像が調べられ
たことはなかった。 
本論文では、淡水にすむ魚のえらに壊死（えし）を起こすMycoplasma mobile（マイコプラズマ・
モービレ）に注目した。マイコプラズマ表面のタンパク質に化学的に目印をつけ、その目印を追うこ
とで 36種類のタンパク質を同定し、またそれらの存在比を決定した。その結果、マイコプラズマ表
面タンパク質の約半分がMvspという一連のタンパク質で占められていることが明らかにしている。
次に、 Mvspの中でも最も多量に存在する‘MvspI’に注目して実験を行ったところ、宿主動物がMvspI
分子を抗体で攻撃すると、MvspI 分子が迅速かつ可逆的にマイコプラズマ表面から消失することを
明らかにした。これらの知見は、マイコプラズマが宿主の攻撃を回避するためのメカニズムが存在す
ること、そしてマイコプラズマ表面に存在するタンパク質の半分がそのメカニズムに関わっているこ
とを示している。 
これらの結果はマイコプラズマをはじめとする病原性細菌の寄生メカニズムに新たな概念を与え
るものであり、よって本論文は博士（理学）の学位を授与するに値するものと審査した。 
 
